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empfindlich; da man sie flir t d t  hielt, lieli man u e  'h 
Stunde in der Aufliicuog, alr rie aber d a m  in friwhes Was- 
am, und bernach in die Lutl gebracht warden, kebrten sie 
w i d e r  ins Leben ;eriiok, und in einar Stunde hrtten de 
ihre Lebhaflik&t wider erhrlten. 
Der Verf. y b b t ,  drG des wECkrige Nicotin Anwenslang 
ticiden Mnae cur APthcwahmng naturgeschichtlicber Gegen- 
atande fiir Muscan, mr Vernichtung von schidliohen Insectan, 
weiche Pflrnten ond Bilorne in Treibhiiumn und Gffrtea yep 
heeren u. h w. , ruch hiilt er fpr aahrccheinlioh, dsfs die Ni- 
cotiosotze roch in der Medicin (lute Diensoe leistea warden. 
(L'Inctitut a=. No. 1%. p. 414.) -
Ueber das Nicotin ; 
' von der Redaction. 
Die omrehenden Vcrauche Ed. n a w y ' i  rind, vergli- 
chen mil dem, was Y i r  darliber au3 den Untersochungen 
1% o i in a ri LI. I )  und f o a s c 1 t a kenaen , sehr nnrollstiindig. 
Urn iiber die Ntshw dieser Sabstrnc einiae Aufschliiue 
su erbrltcn, habe id\ Herrn G a i l ,  dnen jnngen sehr in- 
tdligrnten (;bemiher, Sohn eines hiesigen Tababsfabribmten, 
bewogen, Jcb mit dbr Darsteliang desselben sa bcrchafti- 
8eo. ich will dieas Versucbc in einigen Worten hier an- 
fuhren , indtm ris Andern Gelegenheit geben dCrf)en, rich 
niihm darnit 3411 bsrchaftigen. Roher getrockneter Tabah 
der whkchtwten Sorte wurde mit verdiianter Schwetdfiiure 
( I  Saure aaf 100 Wasser) halt  digerirt, nrch s4 Standen 
aurgcpretbt und die Flbsigkeit bia m e  diiunen Extractcon- 
sistenz sbgedompfk Yen bernerbte, dafa rich nacb dem Elc 
krlten cine Y e q e  Sdtpuler krystallinisch a k h i e d .  Dar braone 
Estract wnrdh mit. einer starken Aetzbrlilra&e dar D 4 a -  
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tion clnterworten, man erhielt rlr Destillat eine fsrblore Fliir. 
sigheit van dem rtk'rksten unertriigliaheten Tahahagerucb, 
welche aorsmkdentlick reich an Ammonirk bdirnden m r d e .  
D i m s  Ammaniak shensehtiden, eehiittdn die Hmren R e i -  
i a n n  und Posaelt  die wiirsr4ge I&ung, d. k. dar DestiC 
let mit Aeiher , welches Nicotin and Ammoniak rufnimmt. 
Die iitherische 1,Zisang w i d  aar Entfernund alles Wrssers 
rnit Chiorcalcium digerirt, und der Aether sbdestiilirt, wo- 
rnit d u  Ammoniak weggeht and nines  Nlautin zurl&bleib+ 
Dieses Verfahren l a s t  rich auf folgende Weise ahhiir- 
Zen: Man siittigt das an Ammoniak and Nicotin reicbe De- 
stillat mit geschmolzenem Aetzkali ; indem sicb dierer sut; 
liist, erwirmt cich die Fliinigheit; o&r stukem A ~ ~ ~ w  
sen entwichelt sich das io rtarkcr Hriilaoge beinrhe unl2is- 
liche Ammoniahgas ond das Wcotin scbeidet rich aaf der 
Oberfiiche der FNuigBeit in Gestalt ciner wouerklrrm iili- 
gen Schicht ab. Diese liifst sieh rermittclrt einer. Eeben 
abwehmen; ist seine Qurnlitiit g&ng, 80 hrnn man w o r k  
dorch etwas zugesetzten Aether rein Volume; rermehreh 
und d u d  gclinda Fmiirmen den Aether and die tiporen 
w n  anhiingardem bmmoniak entfernen. 
Sehr rein ltil'st rich unter ellen Salren der Nicothr 
hruptsiichlicb das dem Platinralmiak ontsprechende Doppel- 
adz fon Plndnchlorid mit wl~srunm Nicotin gewinnen, ea 
wfre am besten geeignet, durch seine Analysa des Atomgr- 
nicht and die Elemenkrzorommemetsaeg diwr orgentchen 
Base a h m i t t e l n .  
Urn d i m  Doppdverbindang danustellen, mrmischt man 
drt Ammonmb and nicotinhaltige Oettillat rnit Platinehlorid, 
rn lange noch ein Niederscbla6 van Pladndmiab gebildet 
w i d ,  man Gltrirt alsdann diewn Niederschlag rb und I36t 
die Fliissigkeit bei gedhnlioher Temperatar mhig rtehcn. 
Wo)l 3-4 '1.hgen bildrn doh drrin rehr gr&e and wobl 
aiisgebildetc Hr?rtrlle des Nicotindoppdralzrr ron rusgtzeicb- 
oet rcbiiner rubinrother Farbe, in der Fliissigkeit rind sie 
glhzend ond wcrden 00 h e r  Obcrfliiche beim Trocbnen 
etwrs mntt, mit Kalilauge destillirt, lielirn sie ieiner Nico- 
tin. Sie lnsrca sich ohne Zersetzong nicht amkrystrllisiren. 
Fsbitrt moo sie mit Wrsscr, SO w i d  das Nicotin zerretnt 
und auf seine fiostcn Plstinsalmirk gebildet. Der grilndli- 
cherl Beschreibang dcs Nirotins yon R e i m r n n  and Pos- 
J. L E e I t bahe icli nichts binzozuru'gen. 
Neucs Verfahren, die Gegetrwart der Salrrr 
s#ure in der Blansiiare ZIX enMecken; 
- 
YQII Prof. Geoghegun. 
Dor rorgerchlagenc Verfahren mnfs man stetr vorher- 
&en lassen, wenn man ugend cine gebriiuchlicbe Methode, 
die Stbrke der Blaoriure EU bertimmcn , anwcaden will. 
Die unltislichen Verbindongen, die dos Chlor bildet, und de- 
reo die Cherniher rich btdienes, urn seine Gegennart zii 
entdecben , sind , wie mru wcifr , in  riclen Verhiiltoisscn den 
entapebenden Cyanrrrbindungco lbnlich. 
Die von G e o  g b e g  an rorgerdlogeae Methode rtftzt 
rich auf die EigenschaR dcs Doppelrrlzcr oar Jodhalium and 
doppelt Cyrnquechsilber , durch Siuren zermetzt LU werdcn 
und doptwlt Joclqueckrilber ~h lilden. Dicse Verbindung, 
die von I,i e b i  g , ond rpater ton A p j o  h n  analysirt worde, 
erhilt ntan leicbt , wenn man gluche Misehuogsgcwicbte 
Jodkrlbm und doppeh Cyaaqoecbsilber, jedev in wenid Wu- 
ser gelBrt, niisrht. In burner Zeit bildcn rich silbergllin- 
tmde Schnppcn , ibnlich dem essigsaurcn @cckriIberonp 
dule , wclche daa fraglicbc S r b  drrste0len. 
Dimes Satr wird von rllen Siloren cernetzt; man b h t e  
